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Berdasarkan hasil penelitian “Tingkat Pengetahuan Warga Kelurahan Jati 
Tentang Pentingnya Autopsi Forensik”, maka didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam penelitian ini, 51 dari 99 orang responden adalah laki-laki. 
Kebanyakan responden berada pada rentang umur 31-40 tahun. Rerata umur 
responden laki-laki adalah 41 tahun sedangkan responden perempuan adalah 
38 tahun. Sebagian besar responden berpendidikan SMA/sederajat. Semua 
responden dalam penelitian ini beragama islam. 
2.    Dalam penelitian ini didapatkan bahwa warga Kelurahan Jati mempunyai  
       tingkat pengetahuan yang kurang tentang pentingnya autopsi forensik 
 
7.2. Saran 
1. Pemerintah haruslah menyebarkan informasi tentang autopsi forensik untuk 
mendidik masyarakat lewat media massa. 
2. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal bisa membuat 
berbagai program dan aktivitas untuk tujuan sosialiasi kepada masyarat 
mengenai autopsi forensik. 
3. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal juga bisa membuat 
sosialisasi tentang autopsi forensik sesuai dengan tingkat pendidikan di 
sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. 
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4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian menggunakan 
kuesioner dengan pertanyaan yang lebih luas. 
 
 
